



E-commere adalah perdagangan melalui media elektronik yaitu menggunakan media 
internet. Sebagai contok pada toko furniture, dimana produk yang ada sangat banyak macamnya 
tentu saja harus pandai memberikan informasi tentang produknya khususnya melalui internet. 
Namun, banyak pelangggan yang tidak merasa puas hanya dengan membeli barang atau 
transaksi online. Utuk itu pemberian fasilitas-fasilitas yang lebih pada suatu e-commerce 
sangatlah penting. Konsumen pun akan lebih merasa nyaman bila hubungan yang baik  antara 
manajemen dengan pelanggan berlangsung baik, misalkan manajemen selalu memberikan 
informas-informasi terbaru mengenai produknya. 
Pada skripsi ini telah dibuat aplikasi e-commerce.  Aplikasi ini dibuat menggunakan 
bahasa pemrogaman PHP, HTML, dan MySQL. Software yang digunakan untuk membuat 
aplikasi ini menggunakan Macromeda Dream weaver 8.0 dan XAMPP server. 
Dari penelitian yang dilakukan telah berhasil dibangun  aplikasi e-commerce pada toko 
furniture untuk mempermudah user dalam akses layanan terhadap galeri Kedung Mbolok 
Furniture, sehingga konsumen akan merasa lebih leluasa dan nyaman dengan fasilitas yang 
disediakan. Dan user dapat mengakses sistem tanpa mengenal batas ruang dan waktu. 
